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?????????、????????????、????????? っ ? 。 ?????????、?????????????、????????? っ 、ィ?????、?ェー??????????????????。?????、 ?、 ?????? っ 。?? っ ? 、?っ ェー 、????っ 。（????）??????????????????、?????
????? ? ? 。? 、?ー ? っ 。???? ュー ッ ー ァ??? っ ー?、??????ィ?、?????ー? ? ???。??? ????? ? っ 、 、?? （ ? ?） （ ）?? ? 、??? ィ ? 、＝
??????っ?。???????????????????????、??????? っ?。?? ?? っ 、 っ???、? ? ? 。??? っ 、 ? ????????????????、? ? っ 。?????。 、????? 、 、??? 。?? 、?? ? ?、 、???????? 。 っ ょ 、?? 、 ??? ?、 、 ? っ?? ? っ 。 ?????? っ 、 っ 、??? っ 。?? 。?? ? 、?? ? ? （ ）????? ?? ??、 ?????? ??????? ? ??????っ?
?、??????????????????????。??????? ? 。 っ???????、?? ????????????、???????、?? ? （ 、 っ ）、?????? （ ）、 ↓?? 、 ????????????????????????? ? ??。??、 ? 。 っ 。?? ? 、????、 」 、?? っ 、 『 』?? ?? 。 、?? ? 、 っ ? っ?? ? っ 。?、 ? 、????。 ?????? ??? ?っ 。???? ??????????? 。? ? ェ????? ? 、っ????、???????????ェー???????????。??? っ っ 。
????? っ ? ? 、?、???????? 、 ?? っ????。? ? 、
近代熊本の女キリスト者たち3
??????????、???????????????、?????????っ??????????????、?????????? 。???、? ? 。??? 。?、 ?????????????、??????????????、 ??? っ 。??? ッ 、?、 、 、 、??っ?、 。?? っ? ョッ? っ 。?、 ?? ?? ????、? ? っ?? ? 。?、 ? ??、 ?? 、?? ?? 、 ?? 。?? ? 、????? ?。 ャー
『?????』??????ー??っ?????????????
??、?? 「 」?? ? ?? 。????、? っ 、
?、???????????????????????っ?????? ?、 ??? ?。????????????、??????????っ???????????????????????????????????。 ? 、????? 、 っ????、??????? ? っ 。ー???? っ??、 ー っ っ 。????? ? ? 、?? 、?っ 。? ? 、????? 。 、??? ? 、 っ?? 。?? ?? 、??、?? ? ???っ ??、? ??? ? 。 ???? 、??? っ 。 、?? 、 っ っ 。?? ? ??? ? っ 、?っ???、 っ?、? っ 。
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??????????????????????????、?????????????? ュ 。 ??っ?。 ??? ? ?。????????っ?、????ャ????????? ? 。?? ? ? ?????。?????????、??? ? 、????? ? ? 、 ? ? ??? 、 。 ??????、 、?? 、 っ?? ? ー?ー?っ 。?? ? っ 。っ?、????????????????。????????????????? ? 、 ??? 、 ? ????? ???????? 、??? 。?? ??????? ? 、???? っ ?っ?。 、????? っ 。 ?
?? ??? っ ? っ 。?? ? 、
????????????、???????????????、???????????、????、????、???????っ??? ? ? 、 ??? ? 、 ? 、????? 。?? っ 。?? ? っ 、??、 、 。?? ? っ 、?? ? っ 。 、??? ュ 、 ュ ュ 、 ュ?? 、 ー 、 ー??? ? ッ 、?? ????? 。?? ? 、ー?ー????? ? 、 っ ?、???? っ??? っ 。 ィ?ャー?? 、?? っ ? 、?? ? ???? 。? ??? ???、?? 、??。 ? ??? ? っ 、
近代熊本の女キリスト者たち5
?????っ?????????、?????????????????? ? っ??? 、 ??、?? ?????????? ????????。????? ッ 、????? ????? ?????、?????????????っ?。 、?? 。 、「??????」???????っ????、?????????
??? ? 。?、 っ っ 。?? ???? ?? 、??、 「 ……」?? っ 、??? ? っ 。 っ??、 ? （??） ? ? ? っ 、?????????? っ 。 ????????、?? っ??、?? っ 。?? ? ? ? 、????? ?、 、?? ? っ?。???、 ??、 ? 『 』 。?? ??
???、?????????「????」??????、?「????? ????」?????? 、 「 ? ?」??????? 。? ? 、???? っ 。 「 ? 」 ?????? 「? ?? ?????」 、 ???? ?? ? 、 ????? ? 、 ???? ? ……???、??? ??????? ?????、??????? ??????っ?。????????? ? ?、?? ? ? 、????? ? っ 、?? ??? 。???っ? ?、 ??? ??っ?。???????????????? 、 、?? 、 。??????? ????? ?? 、???????っ っ 。?? 、 、?? ? 、 ? ??? ? 、 、?? ? 、 。
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??????????????????????????、????????????????????、??????????っ?。 っ 、?? ?? ??? ? っ 。 、??? っ 。 ー?? 、 っ 。?? っ??、 ? 、 ? っ 。 っ??? ??、 っ っ?、 ??っ???。????? ? 、?? っ 。??????? ?? ? っ?? っ 。?? 、 ュ?? ? 。 ? 、?? ? ? 。????? 、 、 、???? っ???? 。?、 ?? 。
???????????、?????????????????っ?? 、 ???????????????っ????。????????????????、???????????っ????????????????っ 、 っ???、??? ??っ???????? ???????っ?????? 。 、 、?? 、??、 ? っ????? っ?? 、 。 ??? ? 。???＝ 「???? ??? ?? ??、? っ 。?? ? ??? っ 。 「 」????? ? ??っ 、 ??? っ 。??? ?? ?（?? （ ）?。? （ ? ?） ? っ?? ? 。 ??? ?? 、 ー?ー ? ???? ??? ? ?。 ?
近代熊本の女キリスト者たち7
??????????っ?????????、?????????
???????、??????????????????????。?? ??（???）?、?????????????????????? 、? ? っ??、 。? 。????、 ? っ??? ? 】 。?? ? ュ ッ 、???? ? っ 。?? 、 ? っ??? 。? 、?? 、 ? ッ??っ?。 ?ッ? ? っ 、?? ? 。?? ? 、 ッ っ??? ? ? 、?? っ 。?? ? 、っ?。?????????????????っ???????????? 、 っ 。?? 、?、 ??? ? ? 、?? っ? ? 、 っ????? 。 、
??????っ?。???????????。?? ?????????? ????っ???。?ー??ャ ? ? … ??????ー?ー ． 、 ????。? 、????? ? 、?? ? っ????ッ ?ォ ???? 。 、?? 。 、?? っ 、 ?? ??? ー ? ? 。????? 、???? っ 、?っ 。 っ?? ?。??? ??、? ??。 ? ? 、 、?? ??。 ? 、??? ? ョ?? 。 っ?? ? っ?? ? 、????????っ??? ?。? ??? ?????っ??、????? 、 ?????? 、 っ? っ
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??。???????????????????????????っ??、?????????ュ?????????????????? 、??????????? ? 、???????。 ??? 。 ? ???????????、???????? ??? 、 っ?。 ? 、?? ?? 。 ?????? っ 、 、?? ?? ?? っ 。????? 、 ?????? 、 ?? ? 、?? 、?? ? 。っ?。????ッ ?ー??? っ????? 。 ッ?? っ 、? ー 、 っ?? ? ?っ 。 ???っ ??。?ー ? ????????っ? 、 ィー っ?? ? ? 。 ? ??? ? ? っ 、?? ? ??。
???????????????。????????、????????????????????、????????????????、 ? 、?? ? ?。 ?????? っ 、????? っ?? っ 。??????????????、?????????????????、?? 、?? っ 。?? ??? ? ? 。????? ?????? ? っ 。っ???、????? ? 、⊥ハ??? ?????????????
?。??? 、?? ? 、 ー?????????っ 。 ?? っ 。?? 、????ー ? っ????っ?。?????ー???????????? っ 、 、????? ー??? ? ??? 。 、??っ?? っ?。 ? 。 ッ ?
近代熊本の女キリスト者たち9
???????????????、????????????っ????、????????????????????っ???????。?? ?? っ 。??? ? っ 、 ??? っ 。?? ? 、 ?????????、??? ????? ?。?? ?? 、 っ??? 、 っ??? っ 。?、 ? 、????? 。?? ? ー ー 、?? ??? 。? ? 。??? 、 ? ?。?? 、 、 ー????「 」??。 ? ??（? ）?、 。??「? 」 ? 、 、?? ? 、?? 、 ? っ 、
??????????、??????????っ???っ?。??????????????????。??????????????? 、?? ? 。? ???? っ 。 ??? 、 。?? ? 。?? ?、 ? っ 、 ﹇?? っ 。 、?? ? 、っ?。??????????????????????、????????? ??? っ 。 ?? ? 、?? ??? ?っ ?、 ??
?。?? ?? ????? ?（?? ? 。??? ? 、??? ー?????っ 。 ? ????? ???????? ? 、?? ?、 ? ? っ 。?? ? 、
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??????????ッ???、???????ー???????????? 、 ? ? ????＝??。 ッ ???、?ー? っ 。 「????? 」???? ? ? っ
????????、?????????????。???????
????。 ? 、 ? ??? 、 っ??。 っ?? 、 っ 、?? ??? ? ッ っ? ? ?ッ? ??? ?、??。 ＝? ??? ??????????? ?? ??、 ? ー 。?? ??? 。???? ???ェ ??? （ ） 、?? ? ? 、?、 ? ッ ョ ー? 、????????ッ ?? 。?? ? ???? ? っ?? 『 』 っ??? 。 ? っ?、? ? 。?? ? ?? ????? ?? ????? ? 、? ?＝
?????っ?、??????????。?????????????????????? ??? っ 。?? ??? ?。 ? ? 、????? 。 ?????????????? 、??????っ??????????。??????????????? 、?? 。 っ?? ? 、 。????????????????????、??????????ッ???????????????????、??????ェ???? 、 、?? 。?、 『? ??? 』 、?? ?? ? っ 。??????? っ????? っ っ??????? ? ?? 、????。? ??? ?、 っ?、?? っ っ 。?? ?っ 、?? ? 、 ?
11　近代熊本の女キリスト者たち
?????????????、????っ???????????????っ?。??????????????っ?????っ??????。????????????、?????????????? 、??? 。 っ 、??????? ? ? 、 ?????? 、??っ 。 ? っ 、?? ?、 ュ 、?? ? っ 、?? 。?? ???? ??? っ 、?? 、 。 ッ っ????? っ?、 。?? ッ?? ? 、 ? 、??? ??? ? 、 っ? 、??? 。 ッ?? ?っ 。??????? っ?、 ??? ?? ?、?? ??? ? 。???＝? ? ー?? 、??、 ? ???? ?。 ? ? 。




??? ?? （????? ? ???????????????? 、 ? っ 、???????? 。 ? 、 、?、 ? 、 ??っ???。???? ?? 、 ?? ??? ? っ 。?? ? っ 、 ????????、????????? っ????? ??????っ 。 ? っ 、????? ? （ ）、 （???） 、 っ 、?????っ????、???????????????????
??? 。???、 、?? ?? っ 。?? ? ? ? っ????? 。?「?? 」??? 、 、?? 、 っ? っ 。?? ??? ?、 。
???????????????????????????、???? 、 ???? っ 。 ???????。 ?っ?????????????????????????っ?? 、 。?? ? ?????、??????????????、????? ? 、?? 。 、?? ? っ ??、??? ?。?、??? 、?? ? ? 、?? ?。? ? っ?。 ?????? 、 ?? 、???? 、????? ? っ 、??????? ?。 ? ?????? 、? ? ? っ?、??? ? ?? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ? ?、?? ?、?? ? ??? ? 。
13　近代熊本の女キリスト者たち
?????????????????っ????????っ?。??? 、 ??? ???????、??????????????っ?。??? ?????? 、 ? っ?、??? ? 。 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ????? っ 、 ? っ 。??? 、 、?? 、 ょ??っ?? っ 。 っ 。?? ? ? 。??????? ?? 、? ?????????。????? 、 ? ? 、????? っ 、?? ー っ 。?????、??? 、 ー?っ 。 ? 、?? ?? 、???。? （ ）?? 、 。?? ? っ 。
??????????????????????、?っ????????????、?? ? ??。?? ?????、???ッ?、????????、?????????????、?????????????。?????????っ 、?? ?? 、 ? ? ? 。??? ?? ?（?? ー?? ? ?（ ）??? ? ョ ー 、?????????????、??? 。 ???????? 、 ー???っ? 。 ー 、?? ? 『 ? ＝?? 。? ? っ 、?? ? っ 、 ー?? ? 。 っ??、?????????。 ? っ??、 ? 、?? ? 。 。?? ?、 ．、 、?? っ 。?? ョー ー???? ????? 、 ッ ー
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???????。?ッ?ー???????????????????? ? ? 。 ー??ー???????????、??????????????、??????????????????????、???????
???っ?。 ? 、??????? ?????、? ? ????????????? ?。 ー っ?? ? ? 、 、????? ? っ? 。?? ー????、? 、?、? 、?。 ? ? 、????っ?? ?? ?っ 。 ??? ? っ?、 ョー?? ?、 ??。 ? ー?? ?? っ 、??、 ? ? ? 、????? ? っ 。?? っ っ 。?????ー??? ?っ? ???、????????? ? 、???? 。 ??? ? ?、
????????????????????????????っ???。?? ????ー?ャー? っ 、 、?? ?? 。??? ? っ ????? ＝ っ?。 ー??????? ?? ?????????っ?。??? ? 、 ?? ?????? ?、 ? ?????? 、 ?? ????。 ? 、?? っ 。 ー????? ? ? 、????っ?? ? ? 。?????、?? 。?? ? ? 、?? っ? 、 っ 、?? ? っ 。 ?ッ ? 『??』?? 。?? 、? ? ????? ャ っ????? 、???ッ?????????。??? ? ?????? っ 、 。
15　近代熊本の女キリスト者たち
?????、??????????????、????????????????????????。????????ー?ャー????? ? 。 ??? ????? ??っ?、?????????、??????? ? っ 。 ??? 、???、???? っ 。 ー 、?????。?、 ? 。?? ?? 『 』 、?? ? 。?「 。??? っ 。?? っ 、 っ 」??「??????」?? 。??? ?ー ?? ?（??? ー 、?? （ ） 。????? ??? ???? ??、 ?????ェー ー っ 。 っ?、? 。 ?ー ッ ??? ? ??? 、 ? ? ??????、?「 ー 』
????。??ェー ー????????????????????。????? ? 。 ?????? 、???????????????っ????????? 「 ?」 「 」 。?????????????????、???????????っ?? 、?? ? っ 。 ェー ー っ?? 、?? ー ? 、??っ 。?? ? ?? 、?? ? っ っ ? 、????? ? ー 、?? ?? っ???。?ェー?ー ???? ?????????? ッ???ー 、 、??? ー ー 、 ー?? ? っ 。??。 ? ? っ?。 ? ???、?? 、?? ? っ 。 ???ー? ィ 、ェー?ー???っ?、????????????。??????
????? 。
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?????ー???????????っ????????」????? 。 ? 、 ? ?っ?????????、??????????????。????
????? ? 、 ?????? っ 。 っ?? 、 ????? ??????????ー ?????? っ っ 、??っ 。?? ? 、?? ? ?。?? ? ??、 ???、? ?????ー、?? ? ァ??? ?? ??っ ?????? 。 ー??????? っ 。?? ?? ???ー ? 、?? ? （ ） ? ?。 ー ー???っ ?? ? ? 、??? っ 、?、 っ 。?? ?? ? っ 、???、? ー 。?? ー 。??? ?? 、????? ??? 、?
?????????????????????????。?????? っ 、???????????っ?。???????????????????っ 、 ? ??? ? っ 。 、?? ?? ????????????????。?????? ? 、 ?? ー （ ）??、 ェ?、? ? 、?? ? ? っ 。????? 、? っ?? っ 。 、?? ? ?? 。?? ? 、????? 。 「????????? 、 ????? 、? 、??? っ 。ー?? 、 『 ??ュ? ????? 」 「 』 。??????? ?? っ?。? ???????? ?? ? 、??。?? ??? っ 。????? 、 ー?、 っ 、
17　近代熊本の女キリスト者たち
?????。?????????????、???、???????????????????????、?????????????? ? っ 、???、? ? っ 。 ???? っ 、 、 ＝?? っ 。??? 、 ー ??? 。 ー????? っ っ 。?? ー? ??ー??????????????????????ッッ???????、 ッ ョ?? ー 、??? っ?。?? ? ?「 ???????? ? ????? ?? ?」 ? 、 、「????????? ? ??……」??っ?????? ??? ?、??? ?? ?
?????????????????っ?、 ? ? ????? 、 ? 。?? 。?? ? 、?、 ?、 ? ????、?? ?っ 。 、 ー ッ
????????、????????????????????、???????????? 。??、 ?、??? ??? 、 ? ?っ??????????? 、 、??? っ 。 っ?? ー ?っ ? 。?? ?? 、 ??? ? 、????? ー 、 ッ?。 ??、 ?? 、 っ???ー? 、?ッ?ョ ?ー っ????、? ?? っ 。?? ? ???? ? ???????っ??????、????????っ?????ー???????????。 ー?? ?、? っ? 。?? ー??? ? ? ??、 ? ?? 、?? ??? 。 、 、?? ? ?? 、 ゥ?????? ? ?? 。 ???っ 。 ｛??っ ? ー 、
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??????????、????????????、?????????????????、????????????????????? 、 ? ??っ っ 。?? ?? ? っ?? 。? っ 、?? ? 。 っ?? ? っ 。 「??、?? 」?? ?っ 、?? ? 、 ッ っ????? っ?、? っ 。 、??? っ?、 「 」 ?っ ??? ?、 ? 、?? ? 。 ゥ?? ??? ? っ 。?? ? ?、?っ??? 、 ? 、?? ??ョッ ??。 ??? ? 。 っ 、?? ?????? っ? ??、 ? ?
???????????。??、??、???????????、?? ????っ????? ? ? 。??? ? ? ? ?????。?? ッ ? ? 、????? っ 、 ? ? っ 、?? ? 『 』 。?? ? っ 、??? ? ? ゥ 、 っ 、?? ? ???? ? っ 。 、?? ?? ? ??? 、? っ 。 っ??、 ? っ 、 ?????。 。??? っ ??。 ? 。?（ ?? ?） ?、 ? ー?ー????? ? 。????? 、? 、?? っ ? っ 。??????? （?? ? 、?? 。?? ?（ ） 、
19　近代熊本の女キリスト者たち
??????????????。????????????????? 、 ? 、?っ 。????????ー?ィ??? ?????????????っ?? 。 （ ? ） ャー?? ??? 、 っ 。 ??? ? 、 ー ィ ? 、?? ? ? 。??? ?? ? っ 、?? 、 『 』??っ???。 ??、? ? 、?? ? 。 、?????????? ?? ????? っ?????。??????? ? ??ー?ー 、???、? 。?? ? ?、 ? 。 ??????????? ? ????っ?? 。 ??、? 、?? ? っ 。?? 。?? ?? ? ? っ?? ? ?????????っ?。??????????????????。
?????????????????。?????????????? 、 ー ???? （ ?????????）?、????? ??????????? 。 っ 、?? 、??、 ? っ ? ? 、?? っ? 「 」 。????? 、??????? 。? ?????「??????? ? ?」?? っ 、 っ 、??? 、??っ 、 、??、 ? ??? ??? ? 、 ? っ ??ょっ ? ー 。?? ?? 、 ???? っ? 、 ? 。 、 ．?? ? ? ? 。????? 。?? ?（ ） ??、? ? 。?? ? 、 ?????、 。?????、??????????っ?????????????
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??????っ??????、???????????????。????????????????????????????????? 。?、 ? ? 。?? ?、 っ 、?? ? 、?? ? ?????? ?????? ????????????? ?。??? ッ?? ?（?? ?? っ 、??? ? っ 。 （ ） 、?、? ? 、 、 、 、???????????? ?、 ー? 、??ャ ー ? 。?? ?、? ? ） ??? 。? ? っ????? 、 ャ?????っ? ?????????、? ??? ? っ 、????? ッ 。?? 、 ??? ? ????? っ 。?? ?ャ ? っ 。 ?
????????????、?????????????????。 ?、 、 ??、?????? ???????????
?????????????????????ー?????。??
??? ー?? ???? ??? 、 ??????っ??、?????、??????????????、???????ッ 、?? ?? 、 ャ ? ー っ?。? ? ? 、?? ? ??? っ?。?ー? ー ??? ? ー ???? ? 。 っ??、 ? っ?ィ???ー （ ） 。?ー? ? ー ? ッ?っ? ー っ?、 ? ? っ っ 。?? ?? 、 ?? ?、 ??? ? ? っ 、 ? ? ?
????。?? ? ー 、?? ??? ? ? 。
21　近代熊本の女キリスト者たち
?????ー???????????、???????????っ?。???????????????、??????????、??? ? ー ? 。?? ? ???（????????）?? ???。?ー??????? 、 ッ??っ?。 ? ??。 ー?。?? ??、 、????? ? 。 ? ? ? ?っ?????????。???ー? （ ）????? 、 っ?。??? ?。 ? ? っ?? ? っ 。?? ? 、 ー 、????? 。?? ? ー ー??ー?、 ?? ?? 。 ?????????????? ??? ?????? ???????? ? 。?? ? ???? 、??、?? 、 ッ 「
????????」????????????????????、?? ??????????『 』 、?? ? 、 っ????? 。?? ?ー ?、???? ? ? っ 。? 、????? っ ? ? ???? っ 。 、 ー ??っ?。???ー???????、???????????????????? 、???っ?、 。 ??? 。??? ?っ っ 、????? ?。 ???? ? ???? ????、??? ? ??。??? 、???っ?。 っ??っ 、 、?、 、?、 ? ? ? ?? ? ??ー?ッ????????????。??? ? ????? ??????? ? っ?? っ 。??ー????????。 ? っ 、 、?? ?? っ ? 。
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????????????????ー??????????????????????、???????????。??????????? 、 ???。???ー????????????????????ャ? ?????? ?。?????????、???????? ??? 、 ???? ? 、 ?ー? ? ー??。?? っ?? ? 、 、 っ?。???? 、 、 、??? （ ）?? 。?? ー? ? ?? ? っ?? 。? っ 。?? ? 、 、?? ー 。?? ? っ 。 っ 、 「?? ? 」 、?? 。? ? 、?。 「? っ 」????????????????、????????????????ー? ー 、?? 、?? っ??? ー? ?。 、
?????。??????????????、???、??????? っ? 。 ? ??????????っ????っ?????????。??????? ー 、?? ? ? 。????? 、?? 。 、?? ? 、?? ? っ 、????? 。 っ?? 。 、?????????、?? ? ?っ?、?????????????????。????????、????? っ 。?? 、 ー??? っ ??、 っ 。?? 。?? ? 、 ? 、????? ??? っ っ っ 。????????っ? っ ???????? ??????? 、 ? 、?? っ?? ??? っ 。???ー???、 ? ???????? 。
23　近代熊本の女キリスト者たち
?????????????ー?????????????っ?、
????????????っ????????????。????????????????????????。???????っ?????、????????????????????っ?????? 。?? ? っ 、?? ? っ? 、 っ?? 、 っ 。 ー?? ???、?? ? ?? 。????????ー??????? ? 、 ? っ?? 、 ー 、?。?? ?? ? 、?、 ? ? っ 、?? ?? ? 。 ー?ー ? ー っ 。 ー?? ?? ー っ?? ? ????、? ? っ 。ー? ? 。??? 、???? 、 ??。 、?? ?? っ 、 ー っ







?（??）?????????????、????????????、?????????????????????????????? ?。 ? 、
（??）????????????、??????、??????
??、???? ? 、 ?????? （ ） 、?? ? ? 。 ????、? ? 、??、 、 ???? ?? 。 ー?? ? 、 、??っ ? 、??、?? ?? ???。???????っ??? ? ? 、?? ? っ?? ? 。?? ?? 。??? ｝ （ ）?? 。?? ? （ ?
????????????????????。?????? （ 〜 ??。???????????）。 ????????? ? ? ??? 。?? ?? ?????? 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ??? 。?? ?? 『 』 （??????????????????? ） ???。?????? ? 、?? 。?? ???? ? ? 、???? 、 、?? 、 ー?? ? っ 。 、????? （ ? ） 、????? ? 。
25　花陵会のこと
??????『???????』??????????ー??????、??????????ー??????っ????。?????? っ?、 ? ょ 。 ?????? 、? ? 。 「?? 』 、?? ?っ 。 「 ? 』?? ?????ョ?? ー ッ 、??、 、??? 。 ＝ 「?? 、 ? 、?? ? 」 っ 、?? ? 。 ?「 」 、?? ?。?? 『 』 、?、 「 ? 」 っ 、 。??? ?????????? ?????? … … っ??＝???? ? ? ??? ? ??? ?
???????????????………???????????????????????????????????????????? …… ??………? ?????????????? … …??????????? ……… ????????? ??????? ?? っ 、 、?? っ ??? 。
（2）
????? ? 、?、?????? 、＝ ョ ー ッ?? ー ョ （ ） 、?? ? 、 。?ー ョ? ?、? ????? ??? ?????、?? ? っ （?? ? ?）、 、 、??? ? 、?? っ 。 、????? 、???。??? ッ 、?? ? 、 ッ ー????? 、 、
26
??????、????????????????????、?ッ??????????????????。??????っ?????? ッ 、 、 ? ???? 。 ッ 。?? 、 、????? 、 。??? ?? ? 、?? 、?? っ? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ?? ??? っ 、 、????? 。 。?? ?? ? 、 、?? ?、 、?? ? 、 、?? ??? ?「?? ? 、???、 。?、＝ 「 、????? ? 」?? 。 ? ? ?????? ? 、??、 、
??????、????????????????????。???? ? 、 、 ?????????。?????????????。????????? 、?、??? 。??? ?、 ?っ?? ?????????、 ???????????????? 。?、?、??? 。?? ? ???、 ?? 、?? ? ???? ????????? ??????。 ??? ??? 。?? ??????? 〜 、 ??? 、??? ? 、 〜ャー、??????? ?? ?、? 〜????? （ ???? ）?????。 、 、?? ? 、 ? （＝?? ）???????っ 。 ?、 ? ?????? ?? （ ） 、?????????? 、
27　花陵会のこと
????????????、?????????????、????????? 、 ? ????? ??、? ???????????? ー ー ?????? ? 。??? ? ????（ ）?、 、????? 、 。?? 、 。?? ?????? ? 、 、????? っ 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ? 、 、??? 、?? ? 、????? 。 っ?? 、 ? 。?? ? 、 ???、?? 。?? ? 、 っ????? っ??? 、 ??。??? 、?? ??? 。? （ ） ? 、
????????。?? ???? ????????????????????、?? ? ?? 。 〜?? ? ???????????。???????? 「 （?） 」 、 、 、? ? ?????? ?、 （ ??? ?、 ）?? 。 「?? 、?? ? 」 。
（3）
?『??? 』??????。 ?? 、 ???ャー、?????????????? ?? 、＝???????? ? 、 ?????? 。 「 ??? 、? ? 、?? ? 」????? 、 「?? 、 ?????… 」 。 っ 、?っ 、 っ?????ょ 。 っ???、? ?、
28
???。???????????????????、???????????? っ 。?? ? 〜 、 ? 、?? 、? 、?? ?? ???、??????????????っ????????? 。?? 、 。 〜??????????????っ??????????????、
????? 。????? 、? 、?、? 、 っ 。???、? ? ョ ー??? ＝ ?? 、 ??っ? 、｝ 、?? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ? ??っ ? 。 ???、?? ? ? ? 。?、 ョ? ー ッ （?）、?? ＝ ? ? 「??????? ??? 」 ? っ? ? 。?? 、????? ?? 、 ? 。＝
??「??????????????????、????????」 ? 、 ???????、??? ??????????。???????? ???? ?。 ? っ ? 、?? っょ??。?????? ? 。????? 〜?、??? ? ? ???。 、 っ 「?? ? ………??、 ? 、?、??? ? 。??? 、 、?? 。」 「?? ?? ??? ? 、 …?? ?? 、 ???? 」 。 、????? ?? ?????、 ッ?、 、??、?ー ー??、? 。 （ ） ???、????? ?、?、??? 。????、?????????????、???????????
?????、? ?、
29　花陵会のこと
????????。?????????????（???????、 ? ?????? 。 ??、? 。 ??????????。?? ????。??）?「? 」 、?、? ????? っ 、 ッ?? ? ? 。 、 「 」「????」????????、?????????、????ッ??? 、 、 。 ッ ? 、
?、? 、 、 ッ?、? ?? ? ? ? ? 。?? ? ? ッ?? ? ? 、 っ 。 ??????、? ? ?? 。?? 、 ッ ー、 、?? ? 、????? 、 ッ 、?? っ????。????? 『 』 、 ? ??? 、 ? ? （ ） 、?? ? 。 〜?? ? ）
（4）
??????、???????????????????っ??
????????、﹇??????????????????????。???????????? ? ー ?、??????? っ ?? 。???????????? 。?? ? 、????? 、 ﹈?? 、 （ ）??? ? 。????? 、?? 、 「 っ?、 ? 」 。???????? ? 。 、????? ??? ?、?? ?????????。????? ? 、?? っ??? 、 っ?? 。 ッ 、 ??
???????????????????、??ッ?ャー????




?、??????????????、?????????っ?、?????? っ 。 〜 、??????? 、????? ? 、 っ?、??? っ 。?、? っ 。?? ? ?? 、 ???。 、?? ??、 、? 、?、??? ? （?? ? ??、 ?? ィ?? ?ー? ー?） ?? 「 っ ……… ??????、 、 、 、?? ………」 ?っ? ? 、?????っ? 。??、＝ 〜 ? ? 。?? ?????????? ?、????（?? ? ?） ???????? 。 ?? ? ? ?、 ????????? ? 「 ?? ? 。
??????????。?????????????、?????
??????????????、????????????????? 。??? 。 、 ? っ??????????????????、????????????? 、 、 ? ッ?? ? 。 ????????????? ?、??????? ?? 、??。 ? 、?? ?、 。 ?????? 、 ー??? ょ?? 、 っ???っ? 。
（5）
?『??? 』 、???。??? ?? ?? ?????????っ?? 、 ??? 。????? ? 。 〜? ? ?? 、?、? 、 、 。??????? 、 ﹇ 、?? ?? 。 。?? ? ? 。
31　花陵会のこと
?????????????。????? 〜 ??????????????、????、 、 （ ）?????????????、?????????????????。??????????? ? ??? ???? っ?、??? ?? 、??。 ? ? 、????。?? ?? ? 〜 、 ッ ャー???、 ? 、 、 ??? 、 ?『 ? 』 ? （?? ? 。??? 、?）。 ???、??? ?? 、?????? ? 。?????????????????????????、????
??????? ??。?? ? 、?? ?? 、 ? 、?????、 。??、 っ?? 。??? ? 、 ?????? 、?? 。? 、 ?
?????、??????????。????????????????????????????????、?っ?????????? 。 ? ??? ? 。 ＝ ?、?、 ??】 〜 ? 、 、?? ?? 。?、 ? っ
（6）
????? ? 、 っ????????、 、?、 、 。????? 、 っ??? ? ??? 。 ???? 、 、???、 ー ー?ィ?ャー 、??? ? 、 ????????????? 。 ィ ャー っ?〜 ． 、???、??? ? 。?? 、 、?? ? ??、 ??、 ? 。
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?????????????、?????????（???）???? 、 ? ? 、?? ????????、???? ???????、? ???? ? っ 、 っ????? っ 。 （ ）??? 、 ??、? （ ） 、??? ? 、 、?? 。?? ? ? 、?? 。????? 。 「 」 、?????????。 ?、 ????????????? 、 ょ?。?? ?? ? 、????? 、?、? ????、 ??? ?、 、 、 『?? 』? 。 ???? ? 、?っ??? 、 っ?? ? ???? 。 ???（ ? 、??） 、 『?? 』







??????、??????、?????、???????、???? ? 。???、?????????っ?．????????????っ???。???????????????????、????????? ? 、??????。????? 、
（????）??????????、?????????????
????、 っ ?、?? ? ??????????、?????、?????、??????????? っ 。 、っ??、 っ 、? ? 、 ? っ?????? 。 ? ??? ? 。 、?? ?? 、 。」?? 。? ? ????????????
????
?????? ?????。???????「 ァ ????。」?? ? ????????? ? 、??「 ? 。」???? 、 ー ー（ ） 、??????? 。?? ? ?、 ? ?????? 、?っ ? っ ??? 、????? 、 ??? ? 。????? 。???、 っ っ 、 ????? 、 っ 。?? ? ????? 、 。 っ 、?? ? 。?? ?、 っ
???。???????????????????。???????? 、? 、 、 ??? ??? ???、?????????????。? ???? ? ょっ?。 ? 、 、???????? ??? ー 。???????? 。 、?????。? ??? ??? ?っ??、??????????????????、 ?? 、?。 、 、?? ?? っ 、 ? 。?? ? ?? ? ?? 。 「 ????」????????「??」?????、????「???」??????。????
??????? 。?? 、 ー っ っ 、????「???????」???? 、 ?????? 。 、 。?? 、??? ー 、?? ?????? 、 ? ????、 っ 、
??っ?、???っ?、???????、?ょ???????????????????。??????????っ?、???????? ? っ 。 ? ?っ????。????、????????????、??????????っ 。 ? 、????????????。????、?????????????? 、 。? ????? ?? ? ー?? ?? 。 ? ? 「???? 、?? 」 ー ょ??。?? ?? 、 ??? 、 、 。????? ? っ 、?????、??? ? ?? 。????ー 、 「???????????? ????????。?????? ? 、 っ?、? ?????、 っ ゃ 。?、????? ? 。」 っ 。
35　天草の天主堂をたずねて
???????ー?????、?????、?、?????????? 、 ? 、 ? ? ? 、?? ??????? ?????。????? ?、?????? ? 、 。?? ? っ 、 ? 。??? 、?「?? ??? ???」 ?????? ?? 。? ???????、???????『??』????。???????
????? 「 』 、????? ッ 、?? 。????? 、??。?? 、 「 「 』?? ? ??っ?? ?」、「 ?っ 」?? ? 、?? ???? 、 ? っ 、?? 、? ? 、 ?? ??? っ 。 っ 、?? ?? 。 ??、 ? 。?? っ?? ? 、 ??、??? 、 、?。 ? 、 ?
??????????????????????。?、??????? 。?? ????????????、???????????、???? ? 。 っ ??? ? っ 。 、 、?? ? 、 っ ???、 っ 、 。????? 、?? っ 。 ャ?、?「 ?? 」 、 「 」 「???」 ャ ゃ 」 。?? っ っ??っ ? ???? ? ? 。??っ っ 、 っ っ?? 、?? っ ー 。
二
??????? ?? 、 ?? ? 。?? ???? ? 、 ? 、?? 、? ?? 。 、 、? ? ?? っ?、 ?? 。?? ? ー?っ??? 、 ? ?
36
????????、?????っ??、?っ??、??????? ? ??????????????、 ー ????? ?????? 、 ????。???、??????????????っ??、 ?? っ?? ? っ 。? ? ?? っ?
（????????????????????????????）
???? っ?、 ???? っ 。?? ッ ッ? っ????っ? 。? ? （??） っ 、?? ? 。?っ 。? ?? ???? 。 「 ? ＝????? 、?? ? ? ?? ???、????????? っ 、 『 』 ?『?????????????ゃ?』?? ??
?、?? 。 、ー?????? 、? ? 、 ? ゅ??? 。? 、?、???、? 、 ? 。??? ??、? っ 、?。
??????????????????、????????????? っ 、 ? 。」?? ???????。?????っ????、???????????? 、 ? 、?? ???????、?????????? ?????? 。????? 、 ッ ョ 、（????）?????????? ?、????? ??? ? ? 、??、?? 、 、 （ ）?、???? 。?? ? 、 、 （ ）?? ? 。?? っ 。????? 、 、?????????????。???? 、????? ?? ? 、 っ?? っ っ ??????????。?「? 、? ? ???、 、 っ っ?????? 、 ????。 。 ー （ ）?、 ? 、 っ 、?? ?? ? っ
37　天草の天主堂をたずねて
???????????????、??????????????????、????、??????、????????、?????? 、 ? ?、 ? ?。????? 、 ? 、??? っ?? 。?? ? っ 。??、? 、?? ? 、 『 』?? ? 、 っ 。??? 、?、 、 、
（???）???????????、????????????
?。??? ? ?? 、 、????ー??????????っ?????。」?????? ? 。?「 ?? ? っ ? 、??? っ 、 っ?? 。」?「?? ?っ 、?。? っ?、 ? 、 ? ??? ?? ? ? 、 ??? ? っ っ 。」?? ? 、
?「?っ?????????、??????、????????????????っ??????、???????????、???
（???）????????????????????。????
??? 、?? っ??????、??????????、???????? ???。 ? っ????? ???? 、 ? ? 、 ?、 っ?? ? 。」?「 、 っ????。 っ ? 、 ?????。 ? 、 ?『 』?? （ ? ? ） 。 、?? ? っ ? っ 。?? ?? 、? 、 ー??????? ??。?????、 っ 、???????? っ ??。??????? ?? 、 ? ェ???。 ェ 、 、??? ? っ 、 ? 、??、??、 、 ? 。?、 ? っ 。?? ?? 、 ?? 、 、 、?、 ? 、 、 。
38
???、?ェ?????、????????????、????????????????????『???』???????。???? ょ 、? ?????? ? ? ? ????。? 、 ? ? っ?? 、 、 、?? ? 。?? ? 。?? ?? ??? ? ? 、 ?????? 、?? ? 、 、????、 、 ? 。?? ッ??、?? 、?? ? 。 ? ?っ??、 ? っ??? 、 ょっ っ 。?、? 、?? ? 。」?? ?? っ 、???? 。?? 、 、 。???、? ? 、?っ????????、? っ ??、????っ






????????、?????????????、????????????????、?????????????????????、? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? ? 、?、? ?????? ? ? 。?? ???ッ 、?? ?っ っ 、?? ?? ? ? 、 、?? ?? ?? ?? ?? 。??????、 ? ? 、????? 、???。??? ? 、 。??? 、 「 ョ 」「??????????」?????????。???ー????
???、?「 、?? ? 、 。 、 ??? ?? 」。??????ー????、??? ?? ?? ?? ?
??????ォー?? ???
?、???????????????????????????っ?? 。 、 「 」?????、???「????」???????。?????????、 、????? 、??、???? ??、????????????????????、 ? ? 。 、??????? ? 、 「 」 「??」 。?「 、????? 、 っ?? 、??? ? ? ? っ 、?? ? 。 ィ????? 、 ??? 、 ?? ???? 。 、?? 。?? ? 、?? ? 、 ??? ? 」? ャー
40
????。?? ? ?????、????????????????????。 ? ー ? 、 「 ????????????? ?? 。????? ??????? 、?? ? 、? 。?? ? 、??」。? ? 。ー? ?ャ ィ?、?「? 、?? ??、 ? ??????。??????????? ????????????? 」。 ? 、 「 、????? ?っ 。 、 、?、? 、 ?、 。?? ? ?? 、????? ??。 ? 、 ??? 、 。?? ? ー 、 ? ー?? ー? ? ? ? 。??、 ? 、? ? ?? ??? っ 。 、?? ?「 ??」 ? 「 」 、 ? ??? ? ?? 」 。?? 、? っ??。 っ
????っ???????????、??ー????????????、 っ ? 、? ?????????、?? ??????????。???? ???? ? 、 「 ? ??? 」。 ーー???? ? 、???。?? ?? 、 ??? 、??? 、 ??? 。????? ?? 、?? ? ? 、 ??? ?っ???????? 。????? ?? ?? 、???? ???????っ 、?、??? 。?? ? 、 ー ゥ?? ? 、?? ? 。 、 っ?? ー? 、????? っ 、 ?????、 ? っ??、 。 ェ??、 ? ????
41　母たち
??。??????、???ィ??????????????っ??? ? 。 ? 、?????????????????????。???????????っ? ? 、 ? ???? 。 ー ッ?、 、「 」、 ???っ?ょ 。 、っ??????、??????っ???????????。?ェ???? 、 、?? 、 ? っ 。???????????? 、?? 、 ?? ??? ? っ 。? ????????????? ??? ??? 、????? 、 ?? ??? 。 、??、 ? 、????? 、?? 、?? っ 。 、????? 、?? 。?、 ? ? 、?? ?? 、
??????????????????、?????????。??? ェ 、 「 、 ??????っ?????? ????、???????????? 、?????????っ???????????。? ??????? 、 『 』 。 ???っ ?? ????、???『???????』 。?? 、? 、?? ? 。?? 、? 」 、? 。?? ? 、 っ????? 、 、?? ?「???」??????????、??????????。???????? 、 ? 「 」 。 、?? 、 ?
?????????? 、 ??? ? ?? ???。?? 、 ? ??????。 「???」????????? 、?? 、 ?? ? ????? ?っ 。?? ??? ? 、??? 。 ー 、 、
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?、??????????????、?っ????????????? ? ッ ? ? 、??? ? っ ?ィ? ???????、 「 ??????????、?? ??、 っ???、? ? ??? 、 ???????? 、 『 っ 』?? 。 っ 、 ィ???っ? ー ャ 」 。?? ?、 ??? ? 、?? ? ー??「?? ? ?? ? 。??、?? 「??? 、?? っ 、?????、????、???ゥ ?????? ? ??????? 、? 。 っ?? 「 」 、 ??? ? ? っ 、 ゅ????? っ ? 、??? 。 、 ? ? 「 」??? 、???? ? 、 ? っ ?? ?????。?、 っ 、 「
??」???、???????っ????????。?????????????????????????、?????????っ?? ェ ッ ? 、 ィ?? ????? 。 ? 、????? 、?? 。 、 ィ?? ? 、 「 ? 」???、? っ 。????? 、 、??? 、?? 。?? 、? ? 、 っ 、????? 、 っ 。?? ?? 、 ? ォ っ ?????? ー 、 ? ? っ?? ? 、 。 「 」?? ? 、 、?? ? ??? ?。 、 っ???、??? っ 。 、????? ?? ?? ???????? 、 ?????? っ?? 、 、?? ? っ 。
43　母たち
??ィ????????????????????????????????????????、????????????????っ????????????????????????、??????????????????????????っ???????????? 。 、?? 、 ? 、????? っ 、 っ?っ 。?? ?っ 、?? 、? 。????? ? 、?? っ 。 、?? ?、 。????? ? 、???????? 。 っ 、 っ?? 。 、?? ? っ 。 ? ???? 、 、?? っ??????? ?。? ? 、 ???? 、 ?????っ 。 ??? ??っ ? ????、?っ? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ 、





?????????????????????。?????????、 ???? ?? ? っ?? ????????、?????????、??????????? ? っ????? ??????? 。?? 、????? 、??? 、?? 、 っ っ 。?? ??? っ? 、 、?? ? 。????? 、???? ? っ 。??? っ?。 ???。 ?? 、? ????「 ?」?? ???、?????。 ?、 ィ 、
????????????????? ?、?????????。 ??????????。????????????????っ?????? ? 、 ? 。?? っ 、 、?? ??? ????????? 、?????? っ? ???????っ 。?? っ 、?????? ???? 、 、??? 、 。 、???? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 っ 、?????? ? ? ??、 ? っ 。 「 」?? ? ッ 「 ー 」 、 「 」???? 。????? ??? ??。?? ?、 ? 、
45　母たち
??、????????????????。????????????、??????????????????????????。?? ? 、「 ィ 、????? ? 。???? 。 っ 、?? 、 。 、?ャ ??? ? 、? 、 ?????? 、 。 、??????? ? 、 、?? 。 ッ ょ 、????? 、????? 、????? ? 」。?? ?、 ? ?? ? 。?? ー? ?? 、 「 ? ???。????? 。?? 、?? ? 。」 ??? ??、??っ ?。 、?、 ?? 、 「?? ?? っ 」?? ? 。 、??? 、 。
??、???????。???ー???????????、????? ? っ ? 、 っ ??? 。 ? ? 。 ?????、?? ???? ????? 、 「???? 、 。 っ????? ????。? 、?? 。 、? 、?? 、? 。???。? ? ?? ????????????っ??????? っ ? ? 。?? 」。 ェ ー 、?? ?、 ? ??? ? ???。? ?? ???、 ? っ?。 ? 、 「 、 っ????? ? 。?? ?????? 、?? ? 。?? 、 ? ?????? ????????っ ? 。??? ? ?????? 、??? 。 ? ? 、?? ?? ? っ
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??。???????????????」。?????、「?????????????????????、????????、????? ? ? 。 ? ??、? ? 、 っ ????????。?? ? ? ? ????????? っ 。?? ? ? 、 、?『?ゥ? 』 、??。 ゥ 、?? 、 、?? ? ?。??ゥ? ? ??、?????????????? ? 」?、 ? 。「??????????????????????????、??
??? ? 。 、 ー ッ?? ???っ ?? ?? ???? 。 ?、 っ ? ???? ?? …? 、?っ ?っ 、??? 」?、 ー 。?、? ? 、?。 ? ?? ??、 ?????? ?、 、?、??? ? ィ?? っ ?「?? ? 」 ? 「 」?? ?。?? ?? ? ?????
????????????????、??????????????????、??「???????????」???????、「????????????」??っ?????。???????
????????????? ? ー??っ?? ? 。?? ? っ ?、?? ??? ?。?? ?? ? ?、?????? ?、??。 ? ?????? ?、 っ っ 、????? ????? 。 、?? 、 っ??? 。?、 、?? ?、 っ 。 、????? ??っ? 。 ??? ? っ??ー ? ? 、????? 、 っ 。 、?? っ 、??っ 、?。 「? 、 ?? ? 。
47　母tcち
??、????????????????????、???????っ??、????????????ャ?????????」。???????、?っ?????????????っ??????????????、???????????????????????? ?．、 っ?? ??? 、 っ? っ 。 ュー? ィ??、 「 。??? 、 。???? 。 ? 、????? 。 、?? 、 、?? ? 、 、?? ? ? 」。 「?? ? ? 、??? 、?、? 」。? ァ ッ??、? ?? ? ュー?? ? ー 、? 、 ???「 ? 」 、 ? っ?、 ?っ ?。????? っ 。?、 ー?? ?? 。 、 、 「?? ? 、 っ 、
???????????ッ??????っ???。?????、??? ? ??」。????、???? 、????????? ???、?? ?? ?????? 、?????????? ?、 ???っ?? 。 、?? ? ??、?っ ????? ????っ??、 。?? ? 。??????????、 ? っ 。 ? ??? 。 ? ゅ?? ? 。 、?? ? 、 ?? ?、?????????? っ っ ? ー?? 、 、?? ??? ??。 ー ィ 、?? ? ? 、?? ?? 。 、 「?? ?? 、?っ 」
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